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1993 Cedarville College Women's Cross Country Results 
I 
' I Sept. 4 sept. 18 Sept. 25 I Oct. 8 Oct. 15 Oct. 23 Nov. 6 Nov. 6 Nov. 13 Nov. 20 lndiviwal Legend: I ASBURY MIDWEST FRIENDSHIP ALL·OHIO WILNUIGTON GETTYSBURG NAIA I NID·OHIO NCCAA NAIA cc place-Overall place I NYITATJONAL COLLEGIATE INVITATIONAL CHAMPIOIISHIPS CLASSJC INVITATIC*AL DISTRICT 22 alN FEREtlCE NA Tl CIIALS 11A TJ DIIM.S Time 42 runners 258 runners 37 runners 242 ruMers 47 runners 211 runners 47 runners I 27 runners 94 runners 341 runners 
CEDARVILLE TE.AN PLACE·> 1st of 4 10th of 28 1st of 3 I 12th_of _36 1st of 4 2nd of 21 2nd of 5 I 1st of 3 3rd of 12 18th of 40 OVERALL TEM CHAMPION·> Cedarville Indiana State Cedarville M1am1 Cedarville Indiana PA Malone Cedarville Malone Puget Sound INOIY. WINNING TIME--·> 20:16 17:42 18:20 18:09 18:31 18: 18 18:41 I 18:41 18:29 17:35 
I ANY ANDERSON 9.13 9·136 8·9 OPEN 8·15 8-67 9·26 I 9·13 Fr Lone Tree, IA 23:23 21 :00 20:23 21:22 20:28 21:02 21 :47 21 :47 
I 
tCJNBERL Y BElL I 7-9 I 8-133 I 7·8 7-180 10-20 10·83 Fr Worthington, OH 22:46 ! 20:59 20:21 21 :59 20:52 21:29 I 
I.AURA BOOTHE 2·3 I 2·78 2·2 3·84 2-5 4·34 4-15 I 4·7 6-26 6·188 So Naperville, lL 21:30 19:57 19:34 I 20:19 19:45 20: 13 20:42 20:42 20:33 20:37 i 
I 
I I NICHELLE BURSON 1·1 1-9 1-1 1 · 12 1-1 1·5 1-4 1·3 1-4 1 · 65 Fr Worthington, OH 20:16 18:30 18:20 18:38 18:31 19: 12 19:53 I 19:53 18:44 19:21 
WENDY CASSIDY 13-22 14-234 13·26 OPEN 14-33 13·114 13-40 I 13·23 Jr Greenville, SC 24:47 23:15 21 :57 23:47 22:25 22: 15 23:25 23:25 
I I HEATHER CORNEtlUS I 4·5 6-114 4-4 2-72 6-9 3-30 5-17 5-8 3-16 4-150 So Maple Grove, MN 22:21 20:29 19:48 20:09 20:09 I 20:10 20:48 I 20:48 19:58 20:12 
Cltl>Y HASSELBRING 3·4 5-96 5-6 4·100 5·8 6·45 7-20 I 7·11 5·21 7-204 Jr M ilen, Ml 22:03 20:15 20:10 20:38 20:07 20:31 21:24 21:24 20:22 20:46 
I 
I MARCIA KNAUS 10-17 15-244 14-27 OPEN 13·30 14· 123 12-37 12-21 Sr Clemons, NY 24:01 23:50 22: 13 22:35 22:08 22:25 23:14 I 23:14 
KARA MALONE 11-18 10-1 39 9-11 OPEN 9-19 9·80 10-28 I 10·14 Fr Rochester , NH 24:29 21:02 20:27 20:52 20:50 21 :23 21:56 21:56 
I 
I I KMI PERSONS 12-19 13-184 12-20 OPEN 12-27 12·96 11-30 11·16 Fr St. Charles, MN 24-31 21:54 21 :21 21:59 21:29 21:49 I 22:15 I 22:15 
JULIANNE PLETCHER 6-8 3·81 OPEN 3-6 5·38 3-14 I 3 · 6 2-7 2-94 Fr Tacoma, WA 22:33 19:59 l 20:24 19:46 20:17 20:41 20:41 19:19 19:44 I I 
I I I MARISA SMITH 14-23 11-161 10-14 OPEN 11·24 11·84 8·23 8·12 Fr Osseo, Ml 24:48 21:23 20:38 21:47 21:12 21:30 21:43 I 21:43 
BEacY WELK 15·25 12-183 11-19 I Fr Addy, WA 25: 17 21 :53 21: 19 
I 
I 5-7 I 3-3 5·113 4-7 ' 4-20 I JENNlFER ZENNER 4·88 2-21 2·13 2·5 3·111 Jr Lansing, Ml 23:20 20: 10 19:44 I 20:49 19:47 19:59 20:40 I 20:40 20: 18 19:52 
JILL ZEIINER 8-11 7-120 6-7 l 6-128 7-11 7·64 6•18 I 6-9 7-27 5-178 Fr Lansing, Ml 23:20 20:37 20:17 20:57 20:20 21 :00 21:03 21:03 20:38 20:30 i 
I 
